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Ymin, Main-Donau-Kanal und Donau 




Nach den vorläufigen Zahlen des Statistischen Bundesamtes beförderten die 
vier Träger des Binnenverkehrs - Eisenbahnen, StraBengüterfernverkehr, 
Binnenschiffahrt und RohrfernJeitungen - 1980 im Bundesgebiet insgesamt 
999,4 Nio t Güter und erbrachten eine Verkehreleistung von 216,1 Mrd tkm. 
Dies bedeutet gegenüber dem Vorjahr nur geringfügig veränderte Transport-
ergebnisse. Für die einzelnen Verkehrsträger gilt: einer nennens.werten 
Zunahme der beförderten Gütermengen beim straßengüterfernverkehr stehen 
fast unveränderte Beförderungsmengen bei den Eisenbahnen und der Binnen-
schiffahrt gegenüber. Auffallend dabei ist, daß Eisenbahnen und Binnen-
schiffahrt gleichwohl ihre Verkehrsleistungen steigern konnten. Die genann-
ten Transportergebnisse der Verkehrsträger wurden maßgeblich durch die 
gedämpfte Wirtschaftskonjunktur beeinfluBt. Für die Binnenschiffahrt wirkte 
sich zudem die ungünstige Konjunktur in der Stahl industrie nachteilig aus. 
Beförderungsmengen und Verkehrsleistungen der Verkehrsträger sind der 
Tabelle 1, die Anteile der einzelnen Verkehrsträger in % sind der Tabelle 2 
zu entnehmen. 
Tabelle 1 
Gütermenge (Nio t) Verkehrsleistung (Mrd tkm) 
Verkehrsträger 1980 (1979) +/- % 1980 ( ) Veränderung 
. 1979 1979/1980 % 
Eisenbahnen 374,4 (371,4) + 0,8 69,8 (68,1) + 2,4 
Binnensohiffahrt 244,7 (246,5) - 0,7 52,0 (51,0) + 2,0 




76,9 (87,6) - 12,0 13,2 (16,0) - 17,0 
Gesamt 999.4 (999,5) 0,0 216,1 (213,9) + 1,0 
Tabelle 2 
Anteile in % an der 
Verkehrsträger Gütermenge Verkehrsleistung 
1980 (1979) 1980 (1979) 
Eisenbahnen 37,5 (35,7) 32,3 (30,5) 
Binnenschiffahrt 24,5 . (23,2) 24,1 (22,4) 
Straßengüter- 30,4 
fernverkehr 
(27,7) 37.5 (34,8) 
Rohrleitungen 7,7 (13.4) 6,1 (12,3) 
Gesamt 100 (100 ) 100 (100 ) 
... 
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Die Arrtc.i)e <leT y,,,'kehTfltJp.~er an der GeGarut.ycrLehr8),,1st.nng sind in ihrer 
hlstorIBcbell J':nj.',.-i.c:"]Ull{,: Ü O(Y Anlnf7c '1 grafine). durgellteIlt. Sie zeigt, daß 
der AllteD cler )Jj.llJlblHlchiffahrt seit ,)ahr"0Imten " bei abBolut erheblich 
geßtiegenen Jleförclcrungsmengnl} Uno ~'onU(!nkilometerleiBtungen - gleich ge-
blieben ist, 11nmgegenUber mußten die r~i8enbahnen ihre fUhrende Stellung 
8.n dell Ht:ra.lk'ugil'terfernverkehr abgebo).)e 
Auf den llulJd";''''',f'''''1'"tr8[lcll Hain, l-i"ü''''})')1l.HlkKanuI und llonau gingen die 
IJefördeJ'un8";;;t:"f'Pl 'j ~WO l'ee-eIlUl>cI dep, Vorja.ln' in mltersch1edlichem Umfang 
z.uriick, "ü. ,k]' ')'c, b" JJ" :5 :ilf! "j,n ~(, lnen zu entnehmen in t. 11ie' Gründe hierfür 
Bincl lL1r;!(~rr"cb.i(·-:ül.i('b; tl.in Jjt.'/~'en um Hain und N8.j_l)<Donau·~KanaJ. vor allem 
in cl e J:' n:i cht. 1.\'-. j')--.< Oll ,i V8 :u.d 8H "li,' J:rt r. ch.ftft cl;- on,i un)(:tn T ~ 
Wechoelv(!:t'kehl Jj::\ t dem JÜH~i.:n 
(SchleuDsugruppo KOAthplm) 















(0,40) - 30,0 
~--'",,'-"",,-,,-''''', ,-"'".~-,~--''','''-~--""._''''',,,-'''''',,,,,',--,-'''-''''''"''''","--,,,-,-~,,._----
Geßamt 3,38. (3,54) 4.6 
Der GUterverkehl' auf Hain, l1aj,n-~Oonau"K!inal und )lollau :Lst in Anlage 2 
grafisch dargestellt ("VerlcehrfJband"). 
Unter den verlcehrfJmäßig am stärksten belast.eten §ell],euBen, im Bundesgebiet 
liegt die E1ngangsflchleuse dee Hains, Kostheim, ,deder an der Spitze. wie 
Tabelle 4 zeigt: 
TabellU 
Schleuseng2~ppe Kostheim (Main) 17.3 Nio t (Ladungstonnen) 
Ruhrsohleuße/Schleuse I 
(Rhein-Herne-Kanal) 
16,1 l1io t (I.adungstonnen) 
Schleuse Fr5edr5chofeld 
(Wesel-Datteln-Kanal) 
15,0 l1io t (Ladungstonnen) . 




FlottenBnteile RU Verkehr 
-"-~-~" .. _.~."~._~-' -,~- "".~-,~------, 
Die deutsche :ßinnfonflo'vte konnte auf l"aill und ~\aill-Donau-Kanal ihre 
Position gegenüher den ausländischen Flotten leicht verbessern, während 
sie auf oer JJOI1"-U um )% zurückfiel. Unter den ausländischen Flotten 






















































Entspreehend der Verkehrsentwicklung ging auch der Güteruruschlag 1980 in 
den Häfen 1md an den UmschlagsteIlen zurück, und zwar an Main und Main-
Donau-Kanal um 6%. an aer Donau um 13%. Im Ainzelnen orgibt sich aus 
Tabelle 6 folgendes Bild: 
Main 

























von Äschaffenburg bis Bamberg 1980 
Würzburg 
Schweinfurt 




Ma in -Dona)l.::Xa}l~l 
Bamborg 
Nürnberg 





















































Die Anteile der wichtigsten Güterarten in % am Gesamtumschlag am Main und 
Main-Donau-Kanal und an der DOllilu sind in Tabelle 7 aufgelistet und 
zeigen nur auf der Donau aufgrund der Besonderheiten dieses Verkehrs, merk-
liche Änderungen. 
Tabelle--1 
Güterarten !'iain, Main-Do_u-Kanal 1980 % (1979) 
































































3,5 ( 2,3 
(100 ) 
~, 6 .• 
Die Ji'ahrgastschiffahrt auf dem l1ain und Hain~Donau-Kanal hatte eine gute 
Saison. Auch die Fahrgastschiffah:d auf der Donau kann mit den Ergebnissen 
zufriHden sein, wobei die Zahl dHr beförderten Personen gegenüber dem Vor-
jahr im innerdeutschen Verkehr gloich blieb, im grenzübersohrHitenden Verkehr 
deutlich zunalLOl. 
DiH Nttßnahmoll zur Verbesl1erlmg der 1'!ain··Donau··\1asserstraBe konzentrieren 
sich auf vior Boreiche: 
1. Im Zuge der UL~Jsa.'1l..~Ufll.(lryllK_<!(~~.Q!:l~(l2:2a?:.l:'1l.g. ',\{i8"hen Offenbach und Krotzen-
burg ,·mrde Anfang 1980 die neue S"hleuse 11ühlhe im (ehemals Kesselstadt ) in 
Betrieb g·enommel1. Iler Neubau der Staustufe Krotzenburg soll bis 1983 ab-
geschlossen sein. 
Die Pahrrinne auf der Strecke 2mischen Kostheim (km 3,03) und dem West-
hafen Frankfurt (km 33,2) wurde auf 2,90 m vertieft und die bisherige 
Beschrä.nkung der Abladet1efe aufgehoben. Die Arbeiten in der ]'ahrrinne 
oberhalb von Offenbaoh schritten 8owd.t fort, daß im April 1981 der S·tau 
dor Haltung Offenbach angehoben und der Stau der aufzulassenden Staustufe 
N'aink:ur abgesenkt wel:den konnte, Wehr und Kr.o.ft,wrk der Staustufe Mainkur 
lIerden abgebrochen. bis .i.st damj,l, .,1.1 l:echnen, dall bin Mitte 1981 die Ab-
lade'Uefe yon km 33,2 hin IOll 62 f:ceJ.gegeboll 'leX'tlall Kann. 
2. Die Planungon ,oHr den F'ah:erlnnonauflhau zwischen Aßchaffenburg und WUrzburg 
sind abgeschloflsen. Ein erstes 'eeilvorfaln:en .für d1,) Planfeatstelltmg 
wu.rde eingolei iic·t" \'legen do:c Kiirzllng de:(' lIaushul tswi ttf-:O 1 kann mit dem 
Fahrl::lnnexw.usbau '1981 nicht begonnen '{HNIen, 
3. Auf dCJr Strseke UHrnberg - Kelheim der; !:!~\.L~'t:Do~!'.!:t=]{.,,:.n~ls liefen die Bau-
arbel ten der Rl1D im Bereich der Stufon und lIaltungen Ei.bach, Leerstetten, 
Eokernmüh1en, Dietfur'c, IUedenhnrg tUld Kelhelm '.siter .. Der Bau der Schleuse> 
Eoke1.'smUhlen und der Auebau der Al tmlilll im Bereioh der kilnftigen St8.uh8.1-
tung Kelhelm wurden begonnen. 
4. Im Zuge dee Do~:!!.auflhauß durch d.te mlD wurde unterhalb von Regennburg 
an der Staustufe Geisling dle Schleuse ferUggestellt und im Juni 1980 
in Betrieb genommen. Die BauarbeHon fUr Wehr und Kra:ftwerk sind ange-
laufen. An der Staustufe StJ:aublnr,' ,·nn:den d.1.e Bn.lu3.rhelten an der Schleuse 
fortgefUhrt. Dle an d.er Einfahrt J,n die Straubinger Schleife ZUr Verbesse-
rung der Schlffahrtaverh1i.l tniBse ~Iähr(md der Ra.nze i t hergeBteIl te Eraa. tz-
fahrr.i.nne wurde fertiggsstellt und. steht der Sohiffahrt aeit Dezember 1980 
zur VerfUgung. Der Fahrrinnenausbau der' Donaustreoke Kelheim _ Regensburg 
wurde fortgeführt. 
Anlage 1 
Anteil der Hauptverkehrsträger am deutschen Binnenverkehr 
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1974 1975 1916 1911 1978 19'/9 19BO 1981 1982 19Sj 
V_will'" Mn! Imd Mrd Mn! 'f. ' Mn! Mrd Mrd Mn! Mrd Mrd 11< .. % tI;m % tI;m ~. tI;m !h. 
." 
t!<,. ~. tim % t!<m 'I. Ikm ~ Ikm .~ 
__ 1 
51)1 14.4 I,'/~ 25,4 .5,8 22)1 -I!!.l 2S,Ii 51,5 25,7 51.0 23.9 52.0 2/.,1 
(5Hh~ft W 40,3 8/,5 3S,O TU -~.'l 57~ JO,Il sg,s 'lJJ,7 66.1 31,8 69.8 32.3 
-
SI< -~fktbt 5l3,5 28.0 511~ 3U 68,8 :u,1 11~ 37.1 lS,Z 1/,8 76.8 36.8 8Lt 37.5 
AoIWII<rnIeit.1lUtI' lS,2 1,3 13.1 7» 14,5 7;l 14,l! 7,3 IJ.'l 1.0 16,0 7.5 13.2 6.1 
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